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r
is uiteraard de Boeddha zelf. 
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D U I Z E N D  S P A K E N  O V E R  T I E N D U I Z E N D  Z O N N E W E G E N
Als ik in het land een lezing geef over het boeddhisme, dan voltrekt zich zeer geregeld de 
volgende scène. Ik geef mijn presentatie over de dharma, het leven van de Boeddha of 
iets dergelijks en na enige tijd is het pauze. In de pauze komt een persoon van middel­
bare leeftijd naar mij toe, vaak gaat het om een vrouw, en zij vertelt mij dat ze boeddhist 
is of met boeddhisme bezig is. Vervolgens krijg ik delen uit een levensverhaal, een soort 
wordingsgeschiedenis, een biografie te horen. De vrouw is al dan niet met een kerkge­
nootschap opgegroeid, na verloop van tijd heeft ze deze gemeenschap verlaten, ze is bij 
de vredesbeweging geweest, feministe, agnost, gescheiden, er is een geliefde overleden, 
ze is zwaar overspannen geraakt, er was een forse ziekte, een burn-out, ze is op zichzelf 
teruggeworpen en nu boeddhist. Zeer geregeld vallen zelfs de woorden: ‘Grappig hè?’. Er 
zijn natuurlijk allerlei variaties.
Ik denk dan vaak twee dingen: waarom hoort deze hele wordingsgeschiedenis 
thuis bij deze confessie dat deze persoon nu boeddhist is, en ik denk ook, gezien de leef­
tijd van de persoon: ‘ Dit is nog lang niet het einde van het verhaal. U gaat nog een hele 
tijd mee in deze wereld van samsara, de wereld van de cycli van wedergeboorten, en ik 
denk dat er op spiritueel, geestelijk gebied -  wat dat allemaal ook moge zijn -  nog wel wat 
meer gaat komen’. Wat er precies ‘grappig’ is aan deze scène laat ik even zitten. Wat me 
wel vaak opvalt is dat de zelfrelativering die uit de keuze voor dit woord spreekt, bloed­
serieus lijkt te zijn. Wat echter in mijn ogen zeer interessant is, is de behoefte van deze 
persoon een korte selecte biografie te vertellen. Enerzijds lijkt het wel of er een veront­
schuldiging nodig is waarom deze persoon met boeddhisme bezig is of zich boeddhist 
noemt; anderzijds lijkt in dit soort korte levensbeschrijvingen het vinden van het boed­
dhisme een soort hoogtepunt te zijn, althans op dat moment. Er lijkt wel eens door te 
schemeren dat het ontdekken van het boeddhisme misschien wel een soort natuurlijk 
proces was dat nu tot zijn voltooiing komt. Soms volgt ook nog eens de uitspraak dat de 
confrontatie met het boeddhisme duidelijk maakte dat deze persoon altijd al boeddhist 
was, zonder het echter bewust te weten, een soort ‘cryptoboeddhist’ of ‘anonieme boed­
dhist’. Boeddhisme voelde als thuiskomen.
Dit type verhaal, met name ook de glimlach, leidt er nogal eens toe dat het boed­
dhisme van dit type boeddhist of dit type mens dat m et het boeddhisme bezig is niet 
helemaal serieus wordt genomen. ‘Boeddhisme tegenwoordig, dat is de speeltuin voor 
volwassenen’, zei een voormalige collega van me enkele jaren geleden eens.
P A R A L L E L L E N  M E T  D E  B O E D D H A ,  D E  O N T D E K K I N G  V A N  L E E D
Het verhaal is hiermee trouwens lang niet altijd klaar. Vaak gaat de persoon verder en 
vertelt hoe hij of zij to t het boeddhisme is gekomen. Soms is dit gebeurd door toedoen 
van een reis naar Azië, door een ontmoeting m et een vriend of vriendin die hem of haar 
heeft meegenomen naar de Dalai Lama of een vergelijkbaar persoon. Deze eerste con­
frontatie kan positief zijn geweest, soms is hij ook heel gewoon, niet bijzonder. Echter 
heel erg vaak wordt ook gesteld dat een traumatische gebeurtenis de aanleiding is ge-
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weest het contact m et de dharma, dat dan mogelijk in eerste instantie anders is ont­
staan, uit te bouwen. De eerder vermelde scheiding, een ernstige ziekte, de dood van 
een partner of kind, het zijn zeer geregeld dit soort factoren die ik dan te horen krijg.
Als het gesprek vervolgens verder gaat, gebeurt er zeer geregeld kort daarop nog iets 
opmerkelijks. Er wordt nam elijk zeer vaak vanaf dat m om ent een parallel opgebouwd 
m et het leven van de Boeddha Siddhartha Gautam a. Ook hem overkwamen allerlei 
zaken in het leven waardoor hij uiteindelijk ontdekte dat het leven wordt gekenmerkt 
door ondraaglijk allesdoordringend leed en juist daardoor kwam hij tot zijn ontdekking 
van de dharma die aan al dat leed iets zou kunnen doen. Dat duhkha in feite n iet ‘ leed’ 
is m aar veel meer omvat, wordt in  deze schildering doorgaans achterwege gelaten. 
Groot is echter de behoefte om het eigene, wat de persoon zelf in het leven is overkomen 
te relateren aan het leven van de grote voorganger, de Boeddha zelf. Leed lijkt de ontdek­
king van de dharma bijna te conditioneren. Op dat m om ent wordt de waarde van de 
dharma aangetoond aan de hand van de vermelde korte biografie, een biografie die ech­
ter enkele jaren later wellicht heel anders zou worden ingericht.
Vandaag wil ik m et u bespreken hoe er binnen het boeddhisme sprake is van een rol­
patroon dat wanneer het op de juiste m anier zou worden nageleefd onherroepelijk leidt 
tot het ultieme doel van het nirvana. D it is het pad dat de Boeddha zelf zou hebben af­
gelegd. In Azië bestaat de carrière van de Boeddha echter niet u it een leven, hij bestaat 
u it vele levens. Bovendien gaat het binnen het boeddhisme in Azië niet alleen om het 
leven van prins Siddhartha Gautam a, het gaat om een groot aantal andere rolpatronen, 
andere paden die ook te volgen zijn en uiteindelijk tot een groot heil zullen leiden.
Dit is een behoorlijk verschil m et het moderne boeddhisme zoals we dat tegen­
woordig in het westen kennen. Hierbinnen dient vrijwel uitsluitend het levensverhaal 
van de Boeddha als paradigma, een enkele moderne dharmaleraar speelt eventueel ook 
deze rol. Naar m ijn idee is deze inperking in rolmodellen te relateren aan de keuzen die 
gemaakt zijn door de eerste westerlingen die m et het boeddhisme in contact kwamen in 
Azië. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de beeldvorming rond het boed­
dhisme zoals we die nu kennen en daarmee ook voor het relatief sobere aantal rollen 
waarm ee een westerse boeddhist zich kan identificeren. Azië daarentegen kent talloze 
rollen waarm ee identificatie mogelijk is en connecties tussen het eigen leven en dat van 
vele heilige wezens rond de Boeddha worden veelvuldig gelegd. Het zijn m et nam e deze 
relaties waar ik vandaag de aandacht op wil richten.
D E  W O R D I N G S G E S C H I E D E N I S  V A N  D E  B O E D D H A
De belangstelling voor de wordingsgeschiedenis van de Boeddha door al zijn vorige 
levens heen is in  Azië al erg oud. De Boeddha zou zich m iljoenen van zijn vorige levens 
hebben kunnen herinneren. Bovendien kon hij zien hoe andere wezens in hun huidige 
bestaansvorm  zouden zijn terechtgekomen. Zijn bijzondere geboorte zou hier mede een
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rol in hebben gespeeld, hij zou zijn voortgekomen uit de rechterheup van zijn moeder. 
Een geboorte langs de natuurlijke weg zou zo traumatisch zijn dat de herinnering aan de 
vorige levens zou verdwijnen. Bij de geboorte via de rechterheup die op zich het gevolg is 
van gunstig karma blijft deze herinnering in stand, zo is hetidee (Strong, 2001, 2002: 38). 
De carrière van de Boeddha bestaat aldus niet alleen uitzijn  laatste leven als Siddhartha 
Gautam a, zijn loopbaan bestaat ook uit de talloze levens daarvoor. In de verhalen over 
547 van deze levens, de jataka’s is te lezen hoe hij zijn ongekende perfecties en wijsheden 
heeft opgebouwd. Een jataka gaat echter nooit alleen maar over de toekomstige Boeddha. 
Aan het einde van een jataka is vaak een soort aftiteling te vinden wie toentertijd pre­
cies wie was in het verhaal. De personages die in het leven van Siddhartha G autam a een 
grote rol speelden blijken al vele levens lang zijn vaste gezellen en entourage te vormen. 
Deze wezens nemen deel aan het leven van de Boeddha en een groot deel van hen bereikt 
daardoor uiteindelijk het heil. Deze ideeën zijn ook later buiten de jataka’s te vinden. 
Zo is volgens de Chinese pelgrim Fa Hien1 Rahula vele levens lang als de oudste zoon 
van de toekomstige Boeddha geboren en het herdersmeisje Sujata dat de toekomstige 
Boeddha yoghurt o f kwark aanbood op het m om ent dat hij zijn zware ascese verbrak is 
vele levens lang de moeder van de Boeddha geweest. Zelfs beruchte tegenstanders van 
de Boeddha zoals zijn nare neef Devadatta bereiken uiteindelijk het heil omdat dit on­
vermijdelijk het gevolg is van het contact m et de Boeddha. In het begin van het boed­
dhisme lijken de jataka’s veel belangrijker dan het levensverhaal van de Boeddha zelf. 
Als ze in de kunsten worden afgebeeld dan is de belicham ing van de toekomstige Boed­
dha in de jataka doorgaans ook te zien, dit in tegenstelling tot de oudste afbeeldingen 
van episoden van het leven van de Boeddha zelf waarop hij zelf vrijwel altijd ontbreekt. 
W ellicht was de belangstelling voor de jataka’s in  eerste instantie wel groter dan de 
belangstelling voor de biografie zelfvan  de Boeddha omdat de rolpatronen in de jataka’s 
enerzijds vaak erg bescheiden zijn, anderzijds doordat in andere jataka’s de opofferingen 
van de toekomstige Boeddha zo gigantisch zijn dat ze tot nederigheid aanzetten. Men 
krijgt wel eens het idee dat de Boeddha zelf zo’n ongelooflijk hoog ideaal belichaam t dat 
dit voor een mens misschien uiteindelijk wel degelijk bereikbaar is, m aar het is bijzon­
der moeilijk. In Azië geldt de Boeddha uiteindelijk als een m ahapurusa m et 32 speciale 
lichaamskenmerken, waaronder een wiel m et duizend spaken op iedere voetzool, en 
tachtig nevenkenmerken die er bepaald niet alledaags uitziet. Hij is eerder een super­
mens dan een gewoon mens en deze bovennatuurlijke natuur van de Boeddha wordt in 
Azië doorgaans krachtig beklemtoond. In de jataka’s zijn in ieder geval ook bescheiden 
voorbeelden te vinden van deugdzaam gedrag m et name in de vorm  van de entourage 
van de Boeddha, de wezens die samen m et hem worden geboren. De vrijgevigheid van 
Vessantara, Chaddanta o f Sumedha mag dan onnavolgbaar zijn, de veel bescheidener 
rollen van M adrl of Sumitta zijn mogelijk net iets menselijker. Uiteraard hoeft men een 
jataka ook niet letterlijk na te volgen, een jataka kan ook stichtend werken, het lezen of 
voorlezen ervan kan tot positief karm a leiden enzovoort. Strikte navolging van de rol
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van de toekomstige Boeddha zelf zou soms zelfs complete ontwrichting van het leven 
kunnen impliceren en dat kan niet de bedoeling zijn. Eerder benadrukken de jataka’s 
wellicht dat alle wezens onderweg zijn naar een ultieme ervaring, ieder wezen zit m is­
schien op dit m om ent in een jataka onderweg naar de uiteindelijke ervaring van het 
nirvana. De verhalen hebben aldus vele functies naar de persoon toe die het verhaal 
leest o f hoort. Ze brengen de aanwezigheid van het grote wezen nabij en daarmee ver­
b lijft de lezer of toehoorder in aandacht enige tijd in het gezelschap van de toekomstige 
Boeddha en dat zou het eigen leven beïnvloeden en mogelijk transformeren.
N a verloop van tijd ontstaan er echter ook vele biografieën van de Boeddha zelf en ook 
van velen van zijn leerlingen. Ook deze verhalen lijken de toehoorder of lezer u it te no­
digen deel te nemen aan het verhaal, zich te laten stichten, zich te identificeren m et een 
bepaald karakter enzovoort. Men kan het verhaal echter ook gewoon het verhaal laten. 
Het deelnemen aan het verhaal wordt echter sterk gestimuleerd aangezien het zien, het 
vernem en van de Boeddha, tevens het zien en vernem en van de dharma im pliceert en 
andersom:
En wie de vreedzame, gunstige, passieloze dharma ziet,
die geheel vrij is van veroudering en tot heil leidt,
ziet ook de onderrichter hiervan, de verkieslijkste onder de nobelen,
die ziet de Boeddha, w ant hij heeft het oog daartoe gekregen.
Door de gunstige onderrichting is het net als wanneer iem and niet meer ziek is 
doordat hij van de ziekte is genezen en de arts dankbaar is en hem vol waardering 
ziet om reden van zijn intelligentie, zijn vriendelijkheid en kennis van de medi­
sche werken.
Precies zo ziet hij, bevrijd door het edele pad, de edele waarheid geheel en al door­
schouwend juist door de waarheid, vol waardering de Tathagata, en als getuige van 
zijn lichaam 2 is hij tevreden door diens vriendelijkheid en alwetendheid. 
Saundarananda XVII, 32-34  (vertaling PvdV)
N A V O L G I N G  V A N  D E  B O E D D H A
N u mag het volledige voorbeeld van de Boeddha zelf in  bepaalde gevallen als zeer hoog- 
gegrepen zijn beschouwd in Azië, zijn pad is uiteindelijk de weg van de zon, er zijn genoeg 
voorbeelden te vinden in de praktijken van het boeddhisme van Azië waar de navolging 
toch zeer strikt wordt genomen. Voor boeddhisten in Azië zijn de parallellen m et het 
leven van de Boeddha zeer duidelijk, tastbaar zelfs. Het monastieke leven benadrukt dat 
de geïnitieerde persoon het pad van de Boeddha gaat. De regels van de vinaya zouden op 
de Boeddha zelf teruggaan en daarmee wordt de connectie zeer concreet gelegd. De 
Boeddha belichaam t de dharma en belichaam t daarmee de vinaya. A f en toe week hij
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ervan af, maar daar was hij dan ook de Boeddha voor, hij w ist wat hij m et zijn kleine 
vergrijpen tegen zijn eigen regels zou kunnen bereiken, zo stelt de traditie. In M yanm ar 
bijvoorbeeld wordt bij de initiatie van een novice de episode w aarin de Boeddha het 
paleis van zijn vader verlaat strikt nagevolgd. De jongen die naar het klooster gaat, 
wordt thuis als een koningszoon aangekleed. Hij verlaat zijn ouderlijk huis zoals de 
Boeddha het paleis verliet. Eenmaal aangekomen in het klooster legt hij zijn sieraden af, 
zijn haar wordt afgeschoren en zijn vorstelijke kleding verruilt hij voor de eenvoudige 
m onnikspij. Deze initiatie houdt duidelijk verband m et de levensgeschiedenis van de 
Boeddha. De m onnik gaat aldus het pad van prins Siddhartha G autam a die hem vele 
eeuwen eerder vooraf ging, zijn vader wordt Suddhodana, zijn moeder M aya of 
Mahaprajapati. De Boeddha ging echter precies zo hetpad datvele Boeddha’s voor hem 
op hun beurt gingen. De m onnik gaat eveneens dit pad, net zoals dat ooit voor ieder van 
ons open zal liggen, nu zitten we ieder voor zich in een jataka en dit leven zullen we ons 
herinneren in  de nacht dat we ieder voor zich onze persoonlijke M ara zullen verslaan in 
Bodh Gaya, zo is de gedachte vanuit de traditie.
De m onniken reizen niet gedurende de drie m aanden van de boeddhistische lente 
in navolging van wat de Boeddha deed en als instructie zou hebben ingesteld. Nog 
steeds behoren de m onniken dit voorschrift te onderhouden.
Een andere parallel is te vinden in de traditie van de Bardo Thödol, het Tibetaanse doden­
boek van de Nyingm apa school van het Tibetaans boeddhisme. De persoon die aan het 
overlijden is, wordt op de rechterzijde gelegd omdat de Boeddha overleed en het nirvana 
zou hebben betreden liggend op zijn rechterzijde.
Bij het doen van een donatie speelt het voorbeeld van de belangrijke donateurs uit 
het leven van de Boeddha. Het is vaak de gewoonte dat er water over de hand wordt ge­
goten van de donateur. Dit ritueel werd uitgevoerd door de belangrijke lekenvolgelingen 
van de Boeddha die ook op deze rituele wijze hun donaties zouden hebben gegeven. In 
Thailand is dan bijvoorbeeld te zien dat de gehele fam ilie probeert de donateur aan te 
raken om direct of indirect deel te nemen aan de verdiensten van de donatie. In Thai­
land kom t hier als extra dimensie de sakshit kracht bij die de m onniken belicham en en 
waar men via dit ritueel deelachtig aan zou worden. Het gieten van water over de han­
den van de donateur legt volgens de donateurs en de omstanders een connectie naar 
Anathapindada, de koopman die de Boeddha op deze wijze het Jetavana park in Shravasti 
zou hebben gedoneerd. Indien Anathapindada dit inderdaad zo heeft gedaan dan heeft 
het ongetwijfeld m et een andere oudere m anier van doneren te maken, m aar in het 
huidige Thailand wordt de parallel m et Anathapindada benoemd door dit gebaar. 
Anathapindada gaf zulke enorme donaties aan de Boeddha dat hij zijn kapitaal geheel 
kwijtraakte. Zijn huisgodin werd jaloers en waarschuwde hem hiervoor, m aar 
Anathapindada nam  doortastende maatregelen en sommeerde haar het huis te verlaten 
als de Boeddha op bezoek kwam. Uiteindelijk nam  ze haar toevlucht tot de god Indra die
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haar de opdracht gaf aan Anáthapindada te vertellen dat hij nog zeer veel andere schat­
ten had die hij was vergeten en ook dat er nog allerlei mensen schulden bij hem hadden 
die hij allem aal aan de Boeddha kon doneren (M alalasekera, 1997: 70).
In de derde eeuw voor Christus zou keizer Asoka al gepoogd hebben m et zijn dona­
ties Anáthapindada niet alleen na te volgen, m aar zelfs te overtreffen door het doneren 
van een Myrabalm vrucht (ám alaka). In de Asokávadána is hiervan een verslag te v in ­
den3.
Een zeer duidelijke parallel m et het leven van de Boeddha wordt gecreëerd tijdens de 
pelgrimage. De pelgrim gaat het pad dat de Boeddha voor hem ging. Hij of zij zet de 
voeten waar de Boeddha ook liep, de weg van de zon. Daarmee belichaam t de pelgrim 
bijna de aanwezigheid van de Boeddha o f tenm inste van zijn gezelschap. Er zijn diverse 
series van belangrijke pelgrimsoorden in het boeddhisme, zo wordt er een serie van acht 
genoemd, m aar in praktijk gaan de pelgrims veel meer plaatsen af. Vier plaatsen zouden 
voor alle Boeddha’s niet alleen van het verleden m aar ook van de toekomst identiek 
zijn. Het gaat hierbij om de plaats van de verlichting Bodh Gaya; Sarnath, de plaats van 
de eerste prediking; en om Shravasti waar het rustbed van iedere Boeddha in het Jeta- 
vana park op dezelfde plek zou staan, in de M ahagandhakütl, de ‘geurende hut’ . Het 
is alleen iedere keer een andere koopm an die het park aan de Boeddha aanbiedt. 
Anáthapindada gaf het park aan áákyamuni, m aar aan Konagam ana gaf bijvoorbeeld 
de bankier Ugra het park, aan Kas'yapa de bankier Sumañgala. De verschillende geu­
rende hutten hadden ook verschillende maten omdat de Boeddha’s van het verleden 
veel groter waren dan de laatste Boeddha.
De vierde plek is Samkashya, dat is de plaats waar alle Boeddha’s afdalen uit de Távatim 
sa hemel waar zij dan drie m aanden aan hun moeder hebben gepredikt. De Chinese 
pelgrims vertellen dat in de tijd van Asoka (derde eeuw voor Christus) er nog drie ladders 
zichtbaar zouden zijn geweest waarlangs de Boeddha vergezeld door Indra en Brahm á 
zou zijn afgedaald. De plaats waar de Boeddha is geboren, Lumbini, is al lange tijd een 
pelgrimsoord, de plaats is in de derde eeuw voor Christus onder meer bezocht door Asoka 
die er een zuil heeft laten oprichten en de plaats tot op zekere hoogte heeft vrijgesteld 
van belastingen. Lumbini is echter niet de plaats waar alle Boeddha’s worden geboren.
Hoogtepunt van de pelgrimage is zonder enige twijfel Bodh Gaya, de plaats waar 
alle Boeddha’s de verlichting bereiken. Aangezien uiteindelijk ieder wezen ooit de ver­
lichting zal bereiken im pliceert een bezoek aan Bodh Gaya vanuit het oogpunt van de 
pelgrim een bezoek aan de toekomst. O oit zal ieder voor zich daar de aarde aanraken en 
haar vragen te getuigen van de grote verdiensten, ieder zal daar ooit zijn eigen M ara ver­
slaan. Voor aanhangers van bepaalde M aháyána stromingen kan het bezoek aan Bodh 
Gaya ook een uitstap naar het verleden impliceren; als eenieder allang de Boeddha- of 
Bodhisattvakwalificatie in zich draagt dan heeft de verlichting zich allang, vele levens
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geleden voltrokken, vele levens geleden is de aarde van Bodh Gaya al aangeraakt. De boom 
waaronder dit gebeurde was echter iedere keer een andere boom en ook in de toekomst 
zal dit zo zijn. Hoe dan ook, Bodh Gaya is geen gewoon stukje land. D ichterbij de wereld 
van de verlichting kan men haast niet komen dan in Bodh Gaya. Boeddhisten vanuit de 
hele wereld voeren hier hun specifieke rituelen uit, dragen hun teksten voor. De aan­
trekking van Bodh Gaya resulteert uiteraard ook in alle bijverschijnselen van pelgri­
mage, talloze gidsen bieden een grote diversiteit aan diensten aan, waardoor het rustig 
rondkijken en het identificeren m et de grote gebeurtenissen van deze plek bijna tot een 
gevecht om zelfbehoud wordt. De vele boeddhisten die hier samenkomen om hier juist 
vlak bij de Bodhiboom te mediteren, om hier uit te voeren w at de Boeddha ook zou heb­
ben gedaan, worden hierdoor vaak zwaar beproefd.
Een andere plaats waar de identificatie ver wordt doorgezet en wordt geritualiseerd 
bevindt zich in Rajageha, het tegenwoordige Rajgir. Vlakbij Rajgir bevindt zich de 
Grdhraküta, de Gierenpiek, die deel uitm aakt van heel wat pelgrimages. Onderweg 
naar de Gierenpiek bezoeken de pelgrims nog een paar grotten waarin grote leerlingen 
als Ananda en Sariputra en M aham audgalyayana zouden hebben gemediteerd. Zo komt 
m en bijzonder dicht op de grootsten van de eerste generatie leerlingen. Vervolgens gaat 
de tocht verder naar de top zelf. Hier bevindt zich een klein bakstenen platform. Hier­
vandaan zou de Boeddha vele predikingen hebben gehouden. Er zijn op deze plaats vrij­
wel altijd pelgrims te vinden die teksten reciteren, liefst zo hard mogelijk. De traditie 
wil dat als de Boeddha hiervandaan predikte grote m assa’ s zijn woorden konden horen. 
De Boeddha had een bijzondere stem, de stem van een bepaald soort eend, waarvan 
m en ter plekke vertelt dat deze geen echo heeft. Door deze stem kon de Boeddha onder­
meer prediken tot zijn goede vriend koning Bimbisara die door zijn zoon Ajatas'atru om 
begrijpelijke redenen in de gevangenis was geplaatst. De stem van de Boeddha bereikte 
deze gevangenis, zo is de gedachte. Vandaar dat de pelgrims zo hard mogelijk reciteren 
op de Grdhraküta. Bij de vermeende gevangenis van Bimbisara is een stel voetboeien 
gevonden die zondermeer als de voetboeien van Bimbisara worden beschouwd. Deze 
vondst m aakt de geschiedenis weer bijzonder tastbaar, Ajatasatru, de zoon van 
Bimbisara zou de voeten van zijn vader m et messen hebben laten bewerken.
Zelfs de aanwezigheid van een voetafdruk van de Boeddha zou devote boeddhisten 
uitnodigen zijn pad te volgen. In de hele boeddhistische wereld zijn voetafdrukken van 
de Boeddha te vinden, sommige zou hij ter plekke hebben achtergelaten, andere zijn 
door hemelse krachten verplaatst naar regio’s ver buiten India en Nepal. Men gaat er in 
Azië nogal eens vanuit dat de Boeddha enorme reizen heeft gemaakt en ook ver buiten 
India en Nepal voetafdrukken heeft achtergelaten. Soms wordt ook benadrukt dat 
Boeddha’s ook zelf het pad volgen van de Boeddha’s van het verleden. Er zijn afbeeldingen 
van lopende Boeddha’s die hun voet plaatsen in de voetafdrukken van vorige Boeddha’s 
en navolging van de Boeddha impliceert dat ieder wezen dat ook zou moeten doen, hoe 
hoog gegrepen dit in feite ook is; men m oet de karmische verdiensten van Siddhartha
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G autam a hebben om dit voor elkaar te krijgen. In Phnom Penh is bijvoorbeeld vlak bij 
het paleis naast de Zilveren pagode een klein heiligdom waar de voetafdrukken van de 
vier laatste Boeddha’s te zien zijn en wel in elkaar geplaatst. Konagamana en Kakusandha 
hebben enorme voeten, ze zouden negentig meter hoog zijn geweest, Kas'yapa’s voet is al 
w at kleiner en Siddhartha G autam a die bij tijd en wijle negen meter hoog zou zijn ge­
weest, heeft nog steeds enorme voeten. Maitreya, de Boeddha van de toekomst zal 
waarschijnlijk meer de menselijke m aat dragen.
O m dat de levensgeschiedenissen van de Boeddha’s zoveel gemeenschappelijke 
episoden kennen staat paradoxaal genoeg het leven van de Boeddha van de toekomst, 
M aitreya al vast. In Thikse in Ladakh is zijn levensverhaal dan ook al geschilderd te 
vinden terwijl het zich toch nog in de toekomst m oet voltrekken. De verschillen zullen 
echter m et name op gaan treden zodra de stüpa van Maitreya wordt opengebroken en 
de relieken tevoorschijn worden gehaald. Deze zullen een heel andere geschiedenis 
doormaken dan de relieken van Siddhartha Gautam a. Echter er is in  Thikse al te zien 
hoe Maitreya in Bodh Gaya verlicht raakt.
N et zoals de Bodhiboom een soort verbinding vorm t door de tijd heen naar de 
Boeddha Sakyamuni kent ook Sarnath dit soort connecties. In Sarnath worden kleine 
afbeeldingen van de Boeddha verkocht aan pelgrims en toeristen. De beeldjes zien er 
zeer versleten uit en de handelaren zullen de koper er steeds weer van proberen te over­
tuigen dat deze beeldjes onvoorstelbaar oud zijn. De beeldjes zijn gloednieuw m aar in de 
context van Sarnath zijn ze bijzonder oud, en bijzonder echt. Zou men ermee naar het 
Spiegelkwartier in Amsterdam gaan om ze daar te tonen aan een deskundige dan zou 
men beslist bedrogen uitkomen, m aar de beeldjes zien er zo oud uit, ze worden zo oud 
en gebroken gemaakt, omdat ze staan voor de enorme tijdspanne tussen de prediking 
van de Boeddha en het bezoek van de pelgrim. Ze staan voor tijdloosheid, ze doorbreken 
de tijd die de pelgrim scheidt van de tijd waarin de Boeddha leefde. Vergelijkbare ge­
dachten kunnen achter andere relieken zitten die in Azië geregeld worden aangeboden; 
in  M yanm ar werd me ooit een bedelnap ‘van Boeddha’ van gegarandeerd 5000 jaar oud 
aangeboden, terwijl de Boeddha toch in de vijfde o f zesde eeuw voor Christus leefde. De 
verbinding m et de tijdloosheid die door deze objecten wordt vormgegeven verbindt de 
pelgrim vanuit zijn of haar tijdigheid m et de tijdloosheid van de Boeddha.
W aar het gaat om belangrijke plaatsen waar leerlingen van de Boeddha en andere 
belangrijke leermeesters zo hun dingen hebben meegemaakt, is te denken aan de vele 
plaatsen in Tibet, Ladakh en Bhutan bijvoorbeeld waar Padmasambhava zijn handaf­
druk heeft achtergelaten. Bij de kora van Ganden is een handafdruk van Tsongkhapa in 
de rotsen te zien en te voelen. In Bhutan is een plaats waar Padmasambhava zou hebben 
gemediteerd. Hij is daar volgens het lokale verhaal lastiggevallen door een demon. Hij 
schrok, stond op en de drie punten van zijn hoofddeksel zijn in  het stenen plafond van 
de grot doorgedrongen en daar tot op de dag van vandaag te zien en te voelen.
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W at ik tot nu toe heb geschetst heeft m et nam e betrekking op de oude traditie van 
levensverhalen in het boeddhisme in Azië. Hierover is in het algemeen te zeggen dat 
weliswaar de Boeddha centraal staat, maar dat er ook een enorme entourage is van alle 
wezens om hem heen die leven na leven door hun karmische verdiensten en door de 
kracht van de daden en woorden van de Boeddha in zijn gezelschap worden wedergebo­
ren. De verslagen van de vorige levens, de levens van de belangrijke leerlingen, van 
Yas'odhara, van Kanthaka, Sariputra, Maham audgalyayana, zelfs van de m assamoorde­
naar Arigulimala enzovoorts spelen een enorme rol. In Azië probeert men aldus de 
Boeddha te volgen door het navolgen van de regels van de vinaya, door pelgrimage, door 
rituelen enzovoorts, m aar ook door het navolgen van de wezens om hem heen, die de­
den dat nam elijk ook. Er is bij wijze van spreken een grote keuze aan rolmodellen die 
men zou kunnen navolgen, er zijn vele wegen van de zon.
H E T  B O E D D H I S M E  I N  H E T  W E S T E N
M aar goed, toen kwam het boeddhisme naar het westen en het maakte daarbij nogal 
wat transformaties door. Binnen het moderne westerse boeddhisme is zeer vaak het 
idee te vinden dat w at men nu doet en praktiseert precies is wat de Boeddha bedoelde, 
m et andere woorden: nieuw boeddhisme is oud boeddhisme4. Zeer vaak zijn tegen­
woordig ideeën te horen als zou het boeddhisme geen religie o f godsdienst zijn, het 
boeddhisme zou in overeenstemming zijn m et de bevindingen van natuurwetenschap­
pen, m et de Europese Verlichting, het zou geen dogma’s hebben, het zou onderdrukten 
bevrijden en emanciperen (de Boeddha zou zich immers hebben verzet tegen het kasten­
stelsel), de Boeddha zou ook de nadruk hebben gelegd op eigen overtuiging en hebben 
gesteld dat het aannem en van een lering puur op gezag van de persoon die deze lering 
onderricht niet in overeenstemming m et de dharma is. Bovendien is het moderne 
boeddhisme zeer sterk gepsychologiseerd. Rituelen zijn afgeschaft o f getransformeerd, 
juist omdat rituelen van het vermeende oorspronkelijke niet-religieuze boeddhisme een 
‘religie’ zouden hebben gemaakt. Nu is het waar dat er teksten te vinden zijn w aarin de 
Boeddha inderdaad oproept tot eigen reflectie; hij roept brahm anen tot de orde die zich 
beroepen op hun hoge geboorte; binnen zijn sangha golden de kastenregels niet; hij 
verzette zich tegen starre rituelen, blind geloof en een verbod op twijfel. Op allerlei 
andere plaatsen in  de Pali teksten is echter te zien dat hij dit alles net zo goed wél doet: 
hij stelt rituelen in bijvoorbeeld rond zijn crematie en de verering van de stüpa, laat 
mensen puur op zijn gezag onderrichtingen aannem en, discrim ineert vrouwen, enzo­
voort. In de jataka’s stelt hij als Bodhisattva ook allerlei rituelen in.
Nieuw boeddhisme zou echter precies zijn wat de Boeddha deed en daarmee is 
nieuw boeddhisme oud boeddhisme. Het moderne boeddhisme is ondermeer een resul­
taat van kritiek op het contemporaine boeddhisme van de negentiende en twintigste 
eeuw, een kritiek die einde negentiende eeuw ook in heel wat landen in Azië bestond op 
heel wat toenmalige praktijken binnen het boeddhisme. De westerlingen die het boed-
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dhisme in Azië tegenkwamen en gingen praktiseren hebben echter zeer selectief keuzen 
gemaakt binnen wat er in  Azië werd gepraktiseerd in de breedste betekenis van het 
woord. De praktijken van Azië zijn fors uitgekleed vanuit de gedachte dat er een ‘kern- 
boeddhisme’ te vinden zou zijn als de praktijken van Azië maar bevrijd zouden worden 
van het culturele en het lokale. Vandaar dat het beeld dat men tegenwoordig in het 
westen heeft van het boeddhisme sterk van het Aziatische beeld ervan kan verschillen. 
D it resulteert in heel w at verwarring over en weer.
Praktiseren betekent in het westen doorgaans mediteren. Aangezien er weinig m on­
niken en nonnen in het westen zijn, staat de leek centraal en in het westen mediteren 
de leken dan ook, w ant meditatie wordt als de kern van het boeddhisme gezien. Om te 
mediteren hoeft men ook geen m onnik of non te zijn, zo is vaak te horen. Bepaalde spe­
cifieke oefeningen, zoals de meditatieoefening van drie jaar, drie maanden, drie weken, 
drie dagen, drie uur, drie m inuten en drie seconden, die in het Tibetaans boeddhisme 
vrijwel uitsluitend door m onniken en nonnen wordt ondernomen, kunnen nu zelfs in 
deeltijd worden uitgevoerd zodat deze te combineren zijn m et een werkend bestaan en 
een gezinsleven. In het traditionele Azië is dit vrijwel ondenkbaar. De vinaya waaraan 
de professioneel religieuzen in Azië zich houden zou weer vol van dogma’s en blind 
vertrouwen zijn en dat wordt in het westen weer veelal afgekeurd5. Dit alles zou niet 
behoren tot het ‘kernboeddhisme’.
Ik meen te signaleren dat deze keuze ook zijn gevolgen heeft voor de positie van de 
biografie binnen het boeddhisme en er zijn de laatste jaren nogal wat biografieën bijge­
komen. Er is recent een enorme tendens waarneem baar dat mensen hun ervaringen 
m et de dharma en de waarde daarvan voor hun leven in biografische o f autobiografische 
boeken, vaak romans weergeven. Aangezien de levenswandel van de Boeddha de dharma 
letterlijk zou vormgeven is de eerste persoon waarmee men een connectie creëert in 
deze romans vaak niem and minder dan de Boeddha zelf, de andere personen spelen 
hierbij een veel geringere rol, misschien wel nauwelijks een rol. De jataka’s worden tot 
fabels, de levensverhalen van de grote Arhats worden legendes, illustraties van de dharma, 
m aar doorgaans niet meer dan dat. Dit mag een versobering zijn, m aar vergeleken met 
de vele praktijken in Azië is het westerse boeddhisme dat dan ook, er is een keuze gemaakt 
u it wat in Azië werd gepraktiseerd en dat is w at we nu in het westen als boeddhisme 
beschouwen, een sterk uitgekleed geheel, waarvan men zegt dat het de kern omvat. O f 
dit ‘kernboeddhisme’ ook daadwerkelijk het boeddhisme omvat van de Boeddha is veel 
minder zeker dan vaak wordt gedacht.
Ik wil vanaf hier aandacht besteden aan drie aspecten die in het oog springen waar het 
gaat om de positie van het levensverhaal binnen het moderne boeddhisme. Deze drie 
zijn:
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• de relatie tussen het eigen leven en het leven van de Boeddha
• ‘lifestyle boeddhisme' de vraag wie nu eigenlijk boeddhist is
• embodiment” , het belichamen van waar het nu werkelijk om zou gaan
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Opmerkelijk is niet alleen m aar de tendens dat men het eigen leven relateert aan de 
levenswandel van de Boeddha, zoals ook de personen doen waarmee ik m ijn betoog 
begon, het gaat iets verder, in heel wat literatuur is te vinden dat het eigen leven het 
uitgangspunt is en dat de Boeddha m et zijn ervaringen daarin een plaats krijgt. Bij wijze 
van spreken relateert men zich niet hiervandaan aan Lumbini, Bodh Gaya en Sarnath; 
Bodh Gaya wordt gerelateerd aan New York, Mexico, Utrecht, of waar men dan ook 
leeft. Centraal staat echter doorgaans wel de as: de ontdekking van leed, duhkha die 
zich vertaalt in de ontdekking van de dharma en eventueel daarna de verlichting. Over 
de eventuele vele levens die de ervaring van deze ontdekkingen conditioneren, hetgeen 
in Azië een heel gebruikelijk idee is, is men vaak zwijgzamer. G eloof in  reïncarnatie is 
dan ook minder prom inent in veel stromingen van het westers boeddhisme, mede om ­
dat dit weer geloof in een dogma zou impliceren.
Heel af en toe zijn toch voorbeelden te vinden waar iem and zich identificeert met 
een van de nabije volgelingen van de Boeddha. Zo komt de identificatie m et KisagotamI 
incidenteel voor, een vrouw wier kind overleed. In haar wanhoop richtte zij zich tot de 
Boeddha die haar traumatische ervaring aangreep om haar tot het besef van duhkha, 
dharma en nirvana te brengen. Ik heb een aantal keren ouders gesproken die na de dood 
van een kind steun vonden in  haar voorbeeld.
Een indrukwekkend voorbeeld vond ik ook in de prachtige rom an van André van 
der Braak over zijn ervaringen m et een Amerikaanse guru. Samen m et een vriend gaat 
hij op onderzoek naar de leringen van deze m an en hij draagt zijn boek ‘Enlightenment 
Blues’ op aan Sariputra en Maham audgalyayana, twee van de voornaam ste leerlingen 
van de Boeddha. Bijzonder is dat ju ist ook Sariputra en M aham audgalyayana twee 
vrienden van elkaar waren die elkaar beloofd hadden de ander direct op de hoogte te 
stellen m ocht een van hen beiden de ware leraar hebben gevonden. Het is overigens te 
hopen dat André van der Braak en zijn vriend de identificatie niet te ver doorzetten. 
Sariputra is rustig overleden in de kamer waarin hij ook was geboren en zijn jongere 
broer heeft zijn relieken de Boeddha aangeboden, m aar M aham audgalyayana is door 
struikrovers vermoord. Ze hebben wel een fraaie stu"pa gekregen in Sanchi.
Veel vaker is echter te zien dat men probeert het eigen leven aan dat van de Boeddha aan 
te haken of het leven van de Boeddha aan het eigen leven. Ik moet hier eigenlijk m ijn 
dank uitspreken aan Aziatische luchtvaartm aatschappijen als Indian Airlines, Bangkok 
Airways en Air M andalay voor alle vertragingen die zij voortdurend veroorzaken. Hier­
door heb ik vaak gedwongen lange tijd doorgebracht op Aziatische vliegvelden. Je bezoekt
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dan alle taxfree shops en in de boekwinkels op Aziatische vliegvelden heb ik heel wat 
biografieën van moderne, veelal westerse of verwesterde boeddhisten gevonden.
Ik denk aldus dat de verschuiving van identificatie m et o f spiegeling aan de perso­
nages om de Boeddha heen naar het levensverhaal van de Boeddha zelf te relateren is aan 
deze diepe belangstelling in het westen voor dit eerder genoemde ‘kernboeddhisme’. 
N iet meer w at wordt gezien als de bijverschijnselen staat centraal, centraal staat de kern 
van de zaak, de meditatie w ant dat is wat de Boeddha zou hebben gedaan.
Het levensverhaal van de Boeddha wordt binnen het moderne boeddhisme zeer 
hooggeacht. De bekende boeddhistische psycholoog en m editatieleraar Jack Kornfield 
schrijft bijvoorbeeld hetvolgende in zijn inleiding op het boek van H am m alawa 
Saddhatissa M ahathera (1914-1990) Before he was the Buddha6. Opmerkelijk daarbij is 
mijns inziens weer de vertaalslag van het leven van de Boeddha naar het eigen leven van 
de lezer:
Je hebt op het m om ent een schat in je hand, een van de meest geliefde verhalen 
van de mensheid, dat door de eeuwen heen is verteld en herverteld. Het is zo geliefd 
omdat het ons herinnert aan de mogelijkheid tot vrijheid, van het ontwaken van 
het hart. Het wordt steeds weer herhaald omdat het ons verhaal is; samen m et de 
Boeddha kan ieder van ons de eigen onwetendheid en worstelingen in herinnering 
brengen en iedereen kan het pad zien dat wij ook zouden kunnen volgen om een 
leven van vrijheid in gedachte, woord en daad te leven (Kornfield in: Hammalawa 
Saddhatissa M ahathera, 1998, 2 0 0 0 :1 ) .
(...)
Centraal in dit levensverhaal van de Boeddha staat het verslag van de vier tekenen 
van de hemelse boodschappers die de jonge Siddhartha op schokkende manier met 
de waarheid van de menselijke breekbaarheid en het lijden hebben geconfron­
teerd. Toen hij het paleis verliet kwam de prins allereerst een oude persoon tegen, 
daarna iem and die hevig ziek was. Daarna zag hij een dood lichaam  en uiteinde­
lijk een asceet die een oplossing zocht voor het menselijk leed. M isschien kunnen 
we allem aal wel de hevige confrontatie herinneren toen we voor het eerst iemand 
zagen die zeer ernstig ziek was, toen we voor het eerst een lijk zagen en het effect 
dat deze confronterend directe kennismaking m et de dood in ons leven had. 
(Kornfield in: ibid.: 2).
(...)
Vind genoegen in dit verhaal, lees het langzaam, neem het tot je, denk erover na. 
Laat het een zegening en een spiegel zijn voor je eigen hart. En moge het in deze
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spiegel ertoe leiden dat je hebzucht, haat en illusie opgeeft, moge het ertoe leiden 
dat je een wijs leven leidt en dat je het edele pad gaat volgen. Op deze manier, zo 
verzekert de Boeddha ons, zal de aarde geen gebrek hebben aan verlichte wezens 
(Kornfield in: ibid.: 5, vertalingen PvdV).
Dit is een aardige tegenstelling m et veel praktijken van Azië waar eventueel de m onnik 
de Boeddha belichaamt, maar de overige boeddhisten hoogstens eerder de entourage 
van de Boeddha belichamen.
Er zijn heel w at biografische werken of verzamelingen interviews over de ervarin­
gen m et het boeddhisme. Er is blijkbaar een m arkt voor dit soort getuigenissen. Om een 
voorbeeld te noemen, er is het boek, Why Buddhism7. De journaliste Vicky Mackenzie 
beschrijft hierin haar ontmoetingen m et verschillende prominente moderne boeddhis­
ten: Robina Courtin, Alison Murdoch, Thubten Gelek, Sharon Salzberg, Bob Sharples, 
Clive Arrowsmith, Lama Palden Droma, Philip Glass, Robert Thurm an (de vader van 
actrice Uma Thurm an), Sister Kovida en Yvonne Rand. W anneer Vicky Mackenzie na­
denkt over de door haar geïnterviewden dan komen we opnieuw de woorden tegen: 
‘Voor verschillende geïnterviewden was een persoonlijke tragedie o f crisis het begin­
punt van hun zoektocht. En velen spreken over een ‘thuiskom en’ toen ze de Boeddha en 
zijn leringen tegenkwamen’ (Mackenzie, 2002: xxv).
Het kan liggen aan de vragen die Mackenzie in haar gesprekken stelde, m aar het is 
weer opmerkelijk dat de geïnterviewden hun levensgeschiedenis beginnen te vertellen 
als er naar de betekenis van het boeddhisme voor hen wordt gevraagd.
Geboren in M elbourne is ze aanvankelijk opgeleid tot klassiek zangeres voordat ze 
naar Londen ging waar haar carrière een beslist minder conventionele draai kreeg. 
Ze ging bij een groep die Friends of Soledad heette, die zwarte activisten, de ‘Soledad 
brothers’ geheten, steunde die in de u s a  in de gevangenis zaten. Vervolgens richtte 
ze zich op het feminisme, ze werd uiteindelijk een radicale lesbische feministe. Het 
volgende was Kung Fu en Karate. Ik was altijd aan het zoeken, altijd politiek actief, 
ik wilde de wereld veranderen’, vertelde ze me (Mackenzie, 2002: 2).
Ik ken dit uit m ijn eigen ervaringen. Ik wilde antwoorden en ik had een enorme 
behoefte dingen te verbeteren. Ik was ongelukkig als kind, m aar m ijn eerste erva­
ringen m et leed in de wereld begonnen toen ik zwarte Amerikaanse literatuur begon 
te lezen en naar zwarte muziek begon te luisteren. Het raakte me diep. M ijn hart 
reikte hiernaar uit (dat was het goede deel), m aar er was woede in m ijn geest. Dat 
was ook de politieke houding natuurlijk. Het medelijden dat ik had m et de zwarte 
mensen was gelijk aan de woede die ik voelde voor de blanken. En toen ik fem i­
niste was, was m ijn mededogen voor vrouwen gelijk aan m ijn woede tegenover 
mannen. Daarom was er nadat ik tien jaar heel erg politiek betrokken was geweest
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en heel erg veel haat had gevoeld tegenover eerst de hetero’s, toen de blanken, 
daarna de rijken en daarna alle m annen, niem and meer over die ik de schuld kon 
geven. Ik had alle mogelijkheden gehad. M ijn hart bedoelde het goed, m aar de 
methode was een ramp. Die creëerde alleen m aar meer geweld, meer problemen. 
Het was zo helder. Het was ook duidelijk dat m ijn geest aan het doordraaien was. 
Ik kon niet de halve mensheid haten -  dat gaat gewoon niet. Het was duidelijk dat 
dit Robina aan het vernietigen was. Op dat m om ent begon ik naar de leringen van 
de Boeddha te luisteren -  voor de eerste keer in m ijn leven keek ik naar Robina 
(Mackenzie, 2 0 0 2 :13 ,14 ) .
M en zou vanuit boeddhistisch perspectief bijna geneigd zijn te zeggen dat Robina teveel 
extremen doormaakt, het valt samen m et wat de Boeddha doormaakte in enerzijds het 
paleis en vervolgens in Uruvela waar hij zijn extreme ascese bedreef. Echter juist deze 
contrastervaring conditioneerde de ontdekking van de dharma, van het middenpad. 
Robina Courtin onderricht tegenwoordig boeddhistische meditatie aan gevangenen.
In het interview m et Bob Sharples is zelfs te zien hoe hij de vier edele waarheden van het 
boeddhisme concreet verbindt m et concrete voorvallen uit zijn leven, bovenal de zeer 
tragische zelfmoord van zijn moeder en van zijn broer:
Toen waren er de vier edele waarheden, de kern-leringen van de Boeddha, waarin 
hij de netelige positie van de mens diagnosticeerde en de behandeling in kaart 
bracht. Toen ik van de eerste waarheid over het universele lijden hoorde geloofde 
ik het, om dat dat was hoe ik het had ervaren. M ijn broer was uit een raam ge­
sprongen. Ik wist dat het leven lijden was. M ijn moeder was uit een trein gespron­
gen. Ze was uit m ijn leven verdwenen toen ik acht was. De vier edele waarheden 
plaatsten die ellende in een context. De Boeddha had het zeer nuchter verwoord: 
‘Dit is hoe het is (That’s the way it is). Daarvoor had ik gedacht dat het anders 
was. Nu wist ik dat dat niet zo was. De Boeddha zei dat als je bereid was dit te zien 
en te onderkennen dat er dan een m anier was om er doorheen te komen. Dit was 
niet zoiets als uit je dak gaan (spacing out) op een ‘bliss trip’ m aar een diep ver­
staan van de menselijke conditie. En het boeddhisme gaf me een methode die in ­
hield op je bips zitten en mediteren (Mackenzie, 2 0 0 2 :10 0 , vertalingen PvdV).
‘ l i e e s t y l e  b o e d d h i s m e ’
Opmerkelijk is dat het boeddhisme tegenwoordig in dit verband steeds meer wordt ver­
taald naar een levensstijl, vandaar ook de veel gehoorde uitdrukking wanneer boed­
dhisme wordt besproken als zou het een ‘m anier van leven zijn’, een attitude naar het 
leven toe’ . De dharma dient verweven te worden m et het leven van alledag, m et ieder 
m om ent van de dag. Kenmerkend hiervoor is een enorme serie publicaties w aarin een
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zeer directe connectie wordt gelegd tussen wat het boeddhisme zou zijn en de behoefte 
die er blijkbaar in  de samenleving bestaat. De uitgeverijen hebben zeer goed door dat dit 
lifestyle boeddhisme een forse m arkt impliceert. Een kortstondig bezoek aan een New 
Age-boekwinkel levert titels op als: Boeddhisme voor moeders8, Zen m am a9, Buddhist 
Peace Recipes10, Zen achter het stuur11, W at zou Boeddha doen op het werk12 (een op­
merkelijke titel, de Boeddha werkte niet, hij bedelde en stelde dat als regel in voor zijn 
sangha), Boeddhisme voor het werk13, er zijn Zen dagboeken14, talloze artikelen in de 
Happinez enzovoorts. Het wildste tot nu toe: Als de Boeddha zou daten15, terwijl de 
Boeddha zijn volgelingen een strikt celibatair leven had voorgeschreven. Er zijn talloze 
cursussen en workshops op het gebied van mindfulness, Zen en bedrijfskunde en onder­
nemen, er zijn ook talloze lezingen over boeddhisme voor het dagelijks leven. W at in de 
meditatie wordt ervaren m oet zich blijkbaar omzetten naar iets dat de hele dag door 
speelt. Hier kom t nog bij dat bezig zijn m et het boeddhisme tegenwoordig bijzonder 
salonfähig is, het lijkt bijna te getuigen van goede smaak. Het gaat wel bijna altijd over 
het moderne gemoderniseerde boeddhisme, niet zonder meer over de praktijken van 
boeddhistisch Azië.
Tegelijk voltrekt zich de discussie wie in dit hierboven geschetste verband nu eigen­
lijk precies boeddhist is en wanneer iem and zich eigenlijk boeddhist mag noemen. 
Hierbij lijkt het idee aanwezig dat wie de dharma belichaam t boeddhist is en daarmee 
tevens het ideaal belichaamt.
W I E  IS B O E D D H I S T ?
Toen Henry Olcott en Helena Blavatsky het boeddhisme einde negentiende eeuw ont­
dekten werd het door hen als rationeel gezien, als in overeenstemming m et natuurweten­
schappen, maar liever nog als een ‘natuurwetenschappelijke religie’ (Lopez, 2002: xiv). 
Toen Alexandra David Néel boeddhiste wilde worden was haar omgeving geschokt. 
Alexandra had zich vooral m et het Tibetaanse boeddhisme bezig gehouden en ze zou 
zich toch niet gaan bekeren tot het verworden lamaïsme? Het instituut van de Dalai 
Lama werd in die tijd nog gezien als het meest corrupte product van de gehele boeddhis­
tische traditie. Alexandra kon haar omgeving geruststellen, het ging haar niet om wat 
er nu in Tibet gebeurde, het ging haar om de ‘pure leer van G autam a’ en die was weer 
wetenschappelijk en rationeel. Tegenwoordig wordt het boeddhisme vaak als weten­
schappelijk gezien, er vallen zelfs om schrijvingen als zou het boeddhisme de enige 
religie zijn die een wetenschappelijke tak zou hebben, m aar het wordt ook beschouwd 
als ‘spiritueel’, als het domein waar intuïtie en ratio elkaar zouden ontmoeten. Mensen 
als de Dalai Lama en de Engelse Zentherapeut David Brazier stellen zelfs dat er boed­
dhisten zijn onder de aanhangers van alle wereldreligies, waardoor ‘boeddhist zijn’ een 
soort van ideale state o f m ind wordt. Er komen boeken uit als W anneer ben j e een boed­
dhist?16 van Dzonsar Jam yang Khyentse. Van Lene Handberg, de meest vooraanstaande 
dharmaleraar die het werk van de Tibetaanse leraar Tarab Tulku voortzet hoorde ik van
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twee incidenten uit het leven van Tarab Tulku waarin hij uitspraken heeft gedaan over 
de kwestie wie er boeddhist is. Een leerling van hem deed ooit de uitspraak: ‘Wij boed­
dhisten...’ en vervolgde zijn betoog. Tarab Tulku sommeerde hem op zijn woorden terug 
te komen en de leerling herhaalde zijn complete uitspraak vanaf dat m om ent van spre­
ken terug. Terug bij de woorden ‘Wij boeddhisten’, onderbrak Tarab Tulku hem en zei: 
‘ Even I don’t know whether I am a buddhist’ . Het jaar erop vertelde Lene Handberg een 
andere uitspraak van Tarab Tulku: ‘Buddhism has a religion but originally it is not’ . Nu 
m indfulness doorzet in therapieën wordt deze vaak geheel losgezongen van het boed­
dhisme en het boeddhisme wordt dan plotseling gewoon weer een religie genoemd.
Op het m om ent volgen de definities en criteria elkaar wel in heel snel tempo op. 
In de Volkskrant van 2 oktober 2009 stond bijvoorbeeld het volgende te lezen - het gaat 
hier om een column, bepaald niet om een wetenschappelijke definiëring, m aar wel een 
om schrijving zoals een colum nist deze aan de hand van het veld waarneem t en relateert 
aan een tijdsgeest:
‘Het boeddhisme wordt wel gezien als de gezelligste variant onder de godsdien­
sten. N iet zo dicterend o f belerend als het protestantisme. En niet zo gericht op 
het lijden als de katholieke kerk. M et een softe spirituele kant, van wierrook en 
gedroogde bloemen. Een religie ook, bedoeld voor persoonlijk gebruik, waardoor 
het aansluit bij het geïndividualiseerde hedonisme. Terwijl het ook een relative­
rende werking heeft op het m aterialism e van deze tijd. M aar het bijzondere zit ‘m 
vooral in het feit dat het boeddhisme zich zo gemakkelijk laat invoegen in het eigen­
tijdse interieur - m et dank aan het uiterlijk van de Boeddha zelf. De vriendelijke 
man, m et zijn mollige armen, bollende buikje en neergeslagen ogen past m aar al 
te goed naast een kast van Studio Job, op een tapijt van Marcel Wanders, onder een 
kroonluchter van M aarten Baas, naast een bank van Jan  des Bouvrie, o f buiten op 
de rand van het zwembad. Duidelijk een heilige m et designkwaliteiten’ (Rutger 
Pontzen, Volkskrant 2 oktober 2009).
Nog recenter kreeg ik bij een moderne boeddhistische beweging toen ik vroeg wie boed­
dhist was in  hun ogen en wat boeddhisme zou zijn, het antwoord dat boeddhisme een 
‘ervaringsreligie’ zou zijn, de andere religies zouden doctrinair zijn. Een ‘ervaringsreligie’ 
hield in naar eigen zeggen dat w at er aan doctrines werd verkondigd, geverifieerd werd 
door de ervaringen tijdens de meditatie. De definities en omschrijvingen buitelen in het 
huidig tijdsgewricht over elkaar. In het westen is vaak te zien dat het n iet zijn van een 
religie van het boeddhisme een soort kwaliteit is, het is in dat geval beter dan een religie. 
In Azië is dan weer te horen: ‘W at is er mis m et ons? W aarom mogen wij geen religie 
zijn?’ Daar wordt dan weer een koloniale neerbuigende houding in gezien van de kant 
van de westerlingen.
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‘ e m b o d i m e n t ’
Voor boeddhisten in Azië speelt de vraag wie boeddhist is en wie niet nauwelijks. Hij 
gaat pas spelen als iem and zich tot christendom of islam bekeert. De parallellen met 
het leven van de Boeddha zijn zeer duidelijk. Het monastieke leven benadrukt dat de 
geïnitieerde persoon het pad van de Boeddha gaat, de m onnik belichaam t de dharma en 
daarmee de Boeddha, de leek steunt de dharma in  zijn o f haar daden. De regels van de 
vinaya gaan op de Boeddha zelf terug en daarmee is de connectie weer gelegd. De Boeddha 
belichaam t de dharma en belichaam t daarmee de vinaya. Eerder wees ik al op het zeer 
concrete navolgen van de Boeddha in de vorm van de initiatie van de monnik. De Boeddha 
lijkt op de m onnik, de m onniken lijken op de Boeddha, ze dragen dezelfde outfit, doen 
dezelfde dingen, alleen de Boeddha belichaam t het complete Boeddhaschap doordat 
hij de 32 kenmerken heeft. Deze kwestie rond de belicham ing lijkt echter ook in het 
moderne boeddhisme een grote rol te spelen. Het ervaren van de boeddhistische bood­
schap zou niet volgens de ratio gaan is een veelgehoorde definiëring tegenwoordig, de 
ervaring m oet doorgemaakt worden, en daarmee belichaamd. De Boeddha deed dit ook 
en dat was te zien aan de eerder genoemd 32 kenmerken. Deze belicham ing is geregeld 
ook te vinden in de bovenvermelde moderne biografieën.
Zo speelt belicham ing een forse rol in een van de meest indrukwekkende van de 
moderne boeddhistische levensgeschiedenissen die ik de laatste tijd heb gelezen. Het 
gaat hier om het boek ‘Dharma Punx’ van Noah Levine17. In dit boek beschrijft de auteur 
zijn levensverhaal m et name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Zijn 
punkidealen, o f liever ‘niet-idealen’ hebben zich in de loop van deze episode veranderd 
in dharmapraktijk. Levine heeft vele jaren doorgebracht aan de zelfkant van de sam en­
leving, hij heeft zelfs in de gevangenis gezeten. Opmerkelijk in de roman van Levine is dat 
hij n iet alleen spreekt over zijn eigen ontwikkelingen, hij vermeldt ook de lotgevallen 
van een aantal van zijn gezellen m et wie hij in deze jaren optrok. D it mag toeval zijn 
m aar doet erg aan de jataka’s denken. M et veel van de mensen om Levine heen liep het 
echter niet goed af, om in de taal van de jataka’s te blijven: ‘het verging hen naar hun 
daden’.
Dharm a Punx is m ijn verhaal en het is het verhaal van m ijn generatie: de punks, 
de kids van over de hele wereld die betekenis en bevrijding zochten in de periode 
van Reagan en Thatcher, en de constante bedreiging van totale nucleaire vernieti­
ging van de Koude Oorlog. Ik zocht een ander pad dan dat van mijn ouders. Ik ver­
wierp de meditatie en alle andere spirituele shit waar zij hun leven op baseerden 
volledig’ (Levine, 2003: ix).
Noah Levine is de zoon van de vermaarde meditatie leraar Stephen Levine. Noah Levine 
geeft een uitstekende roerende omschrijving van de levensstijl die bij punk hoorde en hij 
beschrijft ook de grotere evenementen waar hij aan deelnam. Levine kon al enkele jaren
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mediteren, m aar vanaf een bepaalde tijd begint de invloed van de dharma op zijn leven 
toe te nemen. In een bijzonder hectische periode van zijn leven geeft hij hetvolgende 
commentaar, opmerkelijk is weer de vermenging van de praktijk m et de levensstijl:
Ik denk dat dit echt het begin was van de integratie van onze punkethiek en spiri­
tuele praktijken. We gingen naar meditatiegroepen en daarna naar punk rock shows, 
we deden aan stage diving en slamdancing... In een van de verhalen over de ver­
lichting van de Boeddha kwam ik een zin tegen waarin hij zei dat zijn verlichting 
‘tegen de stroom in was’ , dat het spirituele pad dat tot bevrijding leidt tegen de 
egoïstische, verwarde manieren van de mens inging. Dat was precies waar ik naar 
zocht: een innerlijke rebellie die me bevrijding zou brengen. Ik was dit aan het 
ervaren door m ijn spirituele praktijken, daar was het zwart op wit, de Boeddha 
had het in feite aangewezen als het pad. Ik w ist dat ik op het juiste spoor was. De 
uiterlijke rebellie van m ijn eerdere leven was alleen m aar aanleiding geweest tot 
nog meer leed; het boeddhistische spirituele pad was de perfecte m anier om m ijn 
doel van de echte revolutie te realiseren (Levine, 2003: 229).
Levines arm en en handen zijn afgebeeld op de kaft van het boek, ze zijn helemaal bedekt 
m et tattoeages, ze getuigen van zijn wilde verleden en zijn oude idealen en de groepen 
waarmee hij optrok. De Dalai Lama heeft nog eens commentaar gegeven op deze tattoos: 
‘very colorful! ’, ‘M ijn hele lichaam  vibreerde en ik voelde een warm e energie die bij mijn 
tenen begon en via m ijn m ond naar buiten kwam  in de vorm  van lachen, dit kwam 
samen m et het gelach van iedereen die verder in de kamer aanwezig was (p. 2 29 )’, zo 
was de reactie van Levine.
Men kan van de Dalai Lama van alles vinden maar voor veel moderne boeddhisten 
belichaam t hij dusdanig de dharma dat de confrontatie m et hem steeds weer een zeer 
overweldigende ervaring zou zijn, zo staat het althans steeds weer beschreven. De traditie 
ziet dit soort ervaring ook als hoogtepunten in  de transmissie van de dharma.
Levine onderricht tegenwoordig meditatie in gevangenissen en instituten voor 
jeugddetentie. Soms com bineert hij meditatie m et persoonlijke psychotherapie om de 
gedetineerden door hun ervaringen heen te helpen die hen uiteindelijk hebben doen 
belanden waar ze nu zitten en de obstakels te onderzoeken die hen daar houden18. Zijn 
ervaring en zijn indrukwekkende ui terlijk m et de al vermelde tattoos maken dat hij een 
onuitwisbare in druk m aakt op de jeugdige gevangenen, m et name door het idee dat hij 
precies deelt w at zijn hebben doorgemaakt, ‘he has been there’ . Levine heeft als extra de 
ervaringen die nu maken dat hij dit werk doet: ‘Wie de Boeddha ziet, ziet de dharma’, 
Juist deze ervaringen lijken bijna een link te leggen tussen de Boeddha die alle geboorten 
kent omdat hij het allem aal doorleefd heeft in zijn talloze vorige levens en daarmee 
precies weet hoe hij eenieder tot de verlichting en de dharma kan brengen... Om nog 
een stap verder te gaan heeft Levine zijn tatoeages als een soort kentekens van het harde
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straatleven als waren het de laksana’s van de Boeddha die juist m et deze kentekens de 
staat van zijn en inzien van het grote wezen ‘belichaam t’ .
Afsluitend wil ik stellen dat het moderne westerse boeddhisme een veel beperkter aanbod 
heeft waarm ee de boeddhist zich kan identificeren dan Azië. In het westen identificeert 
men zich bij voorkeur m et de Boeddha zelf, iets wat men in Azië doorgaans liever aan de 
monniken overlaat. In Azië kiest men ook geregeld voor de rollen van de Bodhisattva in de 
jataka’s o f men kiest voor de Arhats. Heel opvallend is het bijvoorbeeld dat boeddhisten 
in Azië binnen de discussie over orgaandonatie verwijzen naar jataka’s zoals het verhaal 
van de sneeuwhaas, de hongerige tijgerin o f het verhaal van koning Sibi. In de jataka 
van de sneeuwhaas offert de Bodhisattva zijn eigen lichaam  aan een hongerige asceet 
door deze laatste een vuur te laten aanleggen. Vervolgens springt de haas zelf in  het 
vuur en biedt zijn eigen lichaam  aan. In het verhaal van de tijgerin biedt de Bodhisattva 
zijn lichaam aan een hongerige tijgerin en haar jongen aan. In de Sivi jataka biedt koning 
Sivi een valk die een duif heeft verwond vlees van zijn eigen lichaam  aan om het leven 
van de duif te redden. Binnen het westers boeddhisme gaat de discussie, als deze al ge­
voerd wordt, vaak over ethische kwesties als karma, abhidham ma en o f het al dan niet 
terecht is een persoon op deze wijze te genezen. Zo concreet als de voorbeelden van de 
jataka’s wordt de discussie niet.
Ik ben geneigd de inperking aan rolmodellen te verbinden aan de keuzen die ge­
m aakt zijn aan het einde van de negentiende eeuw toen het moderne boeddhisme ont­
stond, veelal als reactie op het boeddhisme zoals dat toentertijd werd beoefend in Azië. 
Deze keuzen werden in Azië in die tijd hier en daar ook al gemaakt. W at de Boeddha zou 
hebben gepraktiseerd stond daarin centraal en dat was naar men aannam  de meditatie. 
Andere zaken als rituelen, de regels van de vinaya, reliekenverering en de beeldendienst 
werden beschouwd als bijgeloof, als zaken die van een oorspronkelijk pure leer een religie 
hadden gemaakt. De Boeddha zou al dit soort zaken hebben afgewezen en hier en daar 
is dit ook in teksten te vinden. M en vond dan ook dat juist in  de meditatiepraktijken en 
in de oudste teksten de essentie van wat de Boeddha zou hebben gedaan terug te vinden 
zou zijn. De teksten werden echter uitermate selectief gelezen en wat niet in dit beeld van 
de Boeddha en het boeddhisme paste werd vaak beschouwd als het product van latere 
tradities. Dat de Boeddha bij tijd en wijle uitgesproken autoritair is in zijn uitlatingen 
werd en wordt eveneens vaak als een product van latere toevoegingen gezien.
Men identificeert zich aldus bij voorkeur m et het laatste leven van de Boeddha of 
liever nog men herkent in  het eigen leven wat de Boeddha heeft doorgemaakt. De wes­
terse Boeddha is dan ook heel menselijk, bijna knuffelbaar, wat hij doormaakte maakt 
het moderne individu vergelijkbaar door, het doel van de verlichting wordt zeer geregeld 
ook gezien als redelijk bereikbaar. In Azië ligt dit heel anders, de Boeddha heeft daar zijn 
speciale kenmerken en zijn verlichting is het gevolg van veel vorige levens. Dat de Boeddha 
bijvoorbeeld zijn leven als Siddhartha G autam a heeft veroorzaakt door in vorige levens
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zeer veel te doneren, blijft in het westers boeddhisme doorgaans weg. De jataka’s worden 
fabels, de levens van de Arhats grappige heiligenlevens over m annen met een heel vreemd 
ui terlijk.
De stand van de wetenschap is dat men steeds sterker geneigd is erop te wijzen dat 
er mogelijk niet één boeddhistische religie is m aar dat het zou gaan om vele ‘boeddhis­
tische religies’ o f ‘boeddhism es’ . De inleiding in het boeddhisme van Robinson en 
Johnson uit 2005 heet in zijn vijfde opnieuw herziene uitgave inmiddels niet meer de 
Buddhist Religion, maar de Buddhist Religions19. De beoefenaars in het westen stellen 
steeds vaker dat om één dharma gaat, het culturele en het lokale zouden de ‘pure kern’ 
hebben aangetast en verontreinigd. Het is dan ook vaak n iet zo’n punt om Zen te 
combineren m et vipassana o f Tibetaans chanten. M isschien lijkt de keuze die u it de 
veelvoud aan boeddhistische praktijken en verhalen is gemaakt aan het einde van de 
negentiende eeuw wel enigszins op de toenmalige archeologie: de bovenlagen van een 
vindplaats werden eenvoudigweg afgegraven en weggegooid, het ging uiteindelijk om de 
grote schatten. M isschien meende men de goudschat van het boeddhisme wel te heb­
ben gevonden door de hele context aan lokale culturele praktijken weg te gooien en de 
meditatie eruit te halen. Aan deze vergelijking m et de archeologie zit een ironische kant. 
Binnen de Indiase archeologie zijn archeologen, soms m isschien eerder schatgravers, 
ook geregeld op deze m anier naar schatten aan het graven geweest bij de grote stüpa’s en 
andere m onum enten. Vond men dan een gouden reliekhouder dan werd deze geregeld 
m et grote spanning geopend. Binnenin vond men w at stof o f wat veraste botjes. Deze 
werden eenvoudigweg weggegooid, terwijl dit in Azië juist de meest kostbare objecten 
van het hele boeddhisme zijn, de relieken van de Boeddha zelf o f van zijn nabije volge­
lingen. Echter in Azië is niet alleen m aar w at de Boeddha deed zonder meer het belang­
rijkste, m et name wat hem belichaam t brengt hem tastbaar naderbij en dat is nogal 
veelomvattend.
D A N K W O O R D
N u ik aan het einde van mijn rede kom gaan mijn gedachten uit naar de afgelopen jaren. 
In die tijd zijn er talloze mensen in m ijn leven verschenen -  en voor een deel weer ver- 
dwenen-- naar wie m ijn dank uitgaat. Allereerst wil ik het college van bestuur van de 
Radboud Universiteit Nijmegen bedanken voor het vertrouwen dat in  mij is gesteld, de 
decanen van de faculteiten Religiewetenschappen en Theologie wil ik bedanken voor 
hun vertrouwen in mij en deze zelfde dank wil ik uitspreken naar de leden van de sol­
licitatiecom m issie voor hun zorg en aandacht die er uiteindelijk in hebben geresulteerd 
dat ik hier nu sta.
Aan de universiteit van Utrecht wil ik m ijn oude docenten bedanken: prof. dr. Henk 
Bodewitz, beroemd om zijn humor, Teun Goudriaan en Leen van Daalen brachten ons 
ieder op hun eigen specifieke m anier een apart genre van het Sanskrit bij. Karei van
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Kooij onderrichtte de Aziatische kunstgeschiedenis, George Chemparatty de Indiase filo­
sofie, Emmie te Nijenhuis de Indiase muziek, Sanyukta Gupta Bengali en Indiase esthe­
tica. Een heel aparte vermelding wil ik maken van Theo Damsteegt, ik zeg het telkens 
weer als ik hem tegenkom en jij zegt dan dat je het iedere keer weer leuk vindt om te 
horen: Theo, ik heb heel veel van je geleerd, bij jou heb ik m ijn hoofdvak gedaan, Hindi 
zowel modern als middeleeuws. In Leiden heb ik klassiek Tamil gedaan bij dr. Menon, 
m et name het werk van de negende eeuwse dichter M anikkavacakar en ik wil ook hem 
voor zijn bijzonder plezierige onderricht bedanken. M ijn studietijd was een unieke tijd. 
Ik belandde later bij Godsdienstwetenschappen in Utrecht, daar schreef ik m ijn proef­
schrift, prof. dr. Ria Kloppenborg en Henk Bodewitz waren m ijn promotoren, Theo 
Damsteegt was de copromotor. Ria is helaas in  2003 overleden, ik wil haar bij deze ge­
denken en bedanken, niet alleen voor het vertrouwen toentertijd, m aar ook om alles 
w at zij als persoon voor haar omgeving betekende.
In de zomer van 1995 las ik in de Volkskrant om h alf een ’s nachts een advertentie 
over een vacature op het gebied van Aziatische religies aan de universiteit van Nijmegen. 
Ik heb gereageerd, vloog vervolgens naar Thailand, Laos en Zuid-India, ik kwam terug 
voor het gesprek en vloog vervolgens door naar Birm a. Ik belandde in 1996 hier in 
Nijmegen en ik trof hier een uitermate aangename academische omgeving. Het werken 
m et prof dr. W illem Dupré is altijd zeer bijzonder geweest, ik gedenk hierbij het stellen 
van de elementaire vraag: ‘Ja, wat heet dat!’ . Ik bedank hem voor zijn tomeloze energie, 
zijn continue inzet m ensen tot het uiterste te stimuleren, zijn positieve gedachten. Ik 
w il ook Dietlind hierbij vermelden, de heerlijke opmerkingen waar diepe gedachten 
achter schuilen. W aar W illem  hoog denkt, denkt Dietlind diep. De afdeling is de afge­
lopen jaren geleid door prof. dr. Gerard Wiegers, die sinds kort aan de UvA zijn carrière 
voortzet. Ook zijn inzet heeft ertoe geleid dat ik hier nu sta. Ik trof hier aan de Radboud 
Universiteit fantastische collega’s: Frans Jespers waarmee het altijd uitstekend werken 
is, Eric Venbrux, Thomas Quartier, Peter Nissen, Inigo Boeken, Toine van den Hoogen 
die ik al in de sollicitatiecomm issie ontmoette, Cees W aaijman, m et wie ik nog colleges 
heb gegeven over de Gitagovinda en het Hooglied. Prof dr. Hans van der Ven heeft mij 
gestimuleerd dit pad verder uit te bouwen, enkele jaren later was het prof. dr. Jean Pier- 
re W ils die besloot dat het nu m aar eens echt m oest gaan gebeuren. Ik wil hem voor zijn 
enorme inzet hiertoe bedanken, ik dank bijzonder veel aan hem. Wij delen ook een 
enorme fascinatie voor de kunsten, voor de esthetische vervoering, voor de schoonheid. 
Ik wil in m ijn dank ook Ute betrekken m et haar subtiele oog voor details in een groot 
geheel.
Ik wil de talloze studenten bedanken, het zijn er veel en dat is heel goed. Ik kan ze daar­
door echter niet persoonlijk bedanken, de Aloyssen, de Stijns, de Gertrudes, de Riky’s, 
de Anne’s, de Chrissen, de Karei Jans... het is m ooi dat we hier zo’n bloeiend studenten­
leven hebben aan onze faculteiten.
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Ria Kloppenborg heeft mij voor haar dood gevraagd o f ik haar werk binnen de stichting 
Psychotherapie en Boeddhisme wilde voortzetten. De leden van het bestuur van de 
stichting vonden dat een goed idee en zo werk ik al enige jaren samen m et Guido 
M achielsen en Alike, Bernadette Hupperts, Thessa Ploos van Amstel, Joost W illems, en 
ben ik in contact gekomen m et m ensen als Adeline van W aning, M ichael Tophoff, 
Herman en Anna Kief enzovoort. Ik wil de altijd creatieve M aurits Kwee bedanken voor 
zijn uitnodigingen naar de conferenties in Gotenburg, Hongkong en Bangkok.
Liesbeth Bennink en Rajamani wil ik bedanken voor de lessen Bharata Natyam die ik in 
het verleden van hen heb gehad. Hierdoor zijn deuren opengegaan in Azië die anders 
beslist gesloten waren gebleven. Hetzelfde geldt voor Junko Benoist die me de beginse­
len bijbracht van de Japanse kalligrafie, voor Li Tam die me elementair Khmer onder­
richtte en Gig in Phitsanulok die me Thai leerde.
In Azië heb ik talloze dingen geleerd van de mensen ter plekke, ik noem m r Him 
Lao Yatikorn en m r Paul in Bangkok, Virendra in Kathmandu, Khun Anan van Phitsa­
nulok, J agattarini, Pan dit Kalyan Ji Kishori van Brindavan, de fam ilie Varma van J aipur, 
Raja Dikshitar van Cidambaram, Shanm ukham  van Kancipuram. In Nederland heeft 
de fascinatie voor Azië en de kunsten en culturen van hindoeïsme en boeddhisme me 
talloze vrienden opgeleverd: Pieter en Tie de Groot, Carrie Kortekaas, Jaap Donselaar, 
Tibor van Lange, Peter Vredeveld en Roeland Hense.
Peter van der Lende wil ik bedanken, ik begeleid al vele jaren de culturele reizen die we 
samen uitzetten. Hierdoor ben ik op allerlei plekken gekomen, plaatsen waar ik eerder 
absoluut niet aan gedacht zou hebben. Hij is een van m ijn beste vrienden geworden. Ik 
m oet ook de honderden toeristen die m et me gereisd hebben gedenken, zij zijn a f en toe 
m ijn ogen, zij zien dingen en weten vragen te stellen en dat houdt de geest van gods­
dienstwetenschapper/Indoloog scherp.
Ik wil m ijn ouders bedanken, m ijn moeder is hier aanwezig, jullie hebben voor de studie 
van jullie drie zonen alles over gehad. W at dat betreft was niets te gek. Ik wil jullie hier­
voor bedanken. Ik bedank ook Mark, Jan  Heleen, Joeri, Hidde en Mischa.
Ik kom uit bij Godfried, ik wil zijn fam ilie bedanken, zijn broers en zussen, jullie gezel­
schap is altijd aangenaam en zeer plezierig, ik heb mij bij jullie altijd bijzonder welkom 
gevoeld. Godfried, we maken op het m om ent moeilijke tijden door, we gaan proberen er 
het beste van te maken, daar ligt voor ons de uitdaging. Ik wil bij dezen dan ook allen 
bedanken die ons de laatste tijd hebben bijgestaan m et medeleven o f concrete daden, 
binnen de faculteiten, buiten de faculteiten, dat was werkelijk hartverwarmend.
Ik heb gezegd
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